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Аннотация: В данной работе раскрывается сущность понятия 
инвестиций, даётся анализ динамики инвестиций в основной капитал в 
Республике Беларусь за 2010-2015 гг., приводятся показатели, 
характеризующие инвестиционную деятельность, выявляются основные 
страны-инвесторы. В работе выявлены проблемы привлечения инвестиций в 
экономику, предложены решения этих проблем и совершенствование 
механизмов привлечения иностранных инвестиций в экономику Беларуси.
Ключевые слова: инвестиции, инвестиции в основной капитал, 
эффективность, инвестор




Abstract: In this work the essence of the notion of investment. The second 
Chapter analyses the dynamics of investments in the Republic of Belarus for 2010­
2015, provides indicators characterizing investment activity, identifies the main 
investor countries. In this work, we identified the problem of attracting investments 
into the economy of the proposed solutions to these problems and the improvement 
of mechanisms of attraction of foreign investments in the Belarusian economy.
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Инвестиции являются одним из наиболее важных факторов развития 
экономики. Исследование проблем инвестирования всегда находилось в 
центре внимания экономической науки. Это связанно тем, что инвестиции 
затрагивают самые глубинные основы хозяйственной деятельности, 
определяют процесс экономического роста страны в целом.
Актуальность инвестиций в последнее время очень сильно возросла, 
так как производственная сфера требует постоянного обновления 
материально-технической базы страны. Активизация инвестиционного 
процесса - это один из наиболее действенных механизмов социально­
экономических преобразований.
В научной литературе имеется широкий ряд дефиниций данного 
термина. Долгосрочные вложения денежных средств и (или) иного капитала 
в собственной стране или за рубежом в предприятия различных отраслей, 
предпринимательские проекты, социально-экономические программы, 
инновационные проекты, в целях получения дохода или достижения иного 
полезного эффекта -  это классическое и наиболее часто встречающееся 
определение инвестиций [2].
Инвестиции в основной капитал представляют собой совокупность 
затрат, направляемых на приобретение, воспроизводство и создание новых 
основных средств. Данные о размерах инвестиций в основной капитал 












Рис. 1 -  Инвестиции в основной капитал [1], млрд. руб.
Из рисунка 1 видно, что в 2015 г. инвестиции в основной капитал 
составили 210 289,6 млрд. руб., это на 7,6% меньше по сравнению с 2014 г.
[13-
Инвестиции в основной капитал идут на развитие сферы производства и 
сферы услуг. В 2015 г. 50,1% всей суммы инвестиций в основной капитал 
были использованы для финансирования сферы производства, а это на 1,9% 
больше по сравнению с 2014 г., оставшиеся 49,9% были израсходованы на 
сферу услуг [1].
Большинство инвестиций в основной капитал поступает либо за счёт 
кредитов банков, либо организации выделяют на инвестиции часть 
собственных средств. Также оказывается содействие в инвестировании 
основного капитала за счёт средств консолидированного бюджета.
В 2015 г. наибольший удельный вес в структуре инвестиций в основной 
капитал принадлежит инвестициям за счет собственных средств организаций 
(39,8%).
По видам экономической деятельности инвестиции в основной капитал 
вкладываются на развитие обрабатывающей промышленности, на операции с 
недвижимым имуществом, на сельское хозяйство, охоту и лесное хозяйство 
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Рис. 2 -  Структура инвестиций в основной капитал по основным видам
экономической деятельности [1]
Из рисунка 2 видно, что за последние 2 года значительных изменений в 
структуре инвестиций в основной капитал по основным видам 
экономической деятельности не произошло. Инвестиционные вложения в 
обрабатывающую промышленность занимают лидирующее положение в 
структуре инвестиций в основной капитал. Их сумма в 2015 г. составила 
56 344 млрд. руб. В 2015 г. по сравнению с 2014 г. наблюдался спад 
инвестиционных поступлений в сферах обрабатывающей (0,4%) 
промышленности и строительства (0,4%). Рост наблюдался в следующих 
сферах: сельское хозяйство, охота, лесное хозяйство (0,9%); транспорт и 
связь(0,5%); операции с недвижимым имуществом (0,1%). [1].
Инвестиции в основной капитал делятся также по формам 
собственности. Они могут быть государственной, частной и иностранной 
формы собственности. В свою очередь, государственная форма
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собственности подразделяется на республиканскую и коммунальную. 
Частная форма собственности делится на частную с государственной долей и 
частную с иностранной долей.
В 2015 г. 54,8% всех инвестиций приходилось на инвестиции частной 
формы собственности, а инвестиции государственной формы собственности 
составляли 37,8% от всех инвестиций в основной капитал. В этом году 
произошло снижение доли инвестиций иностранной формы собственности на 
1,4%. Абсолютное отклонение в денежном выражении составляет 4 316,0 
млрд. руб.
В 2015 г. наибольшие суммы инвестиций наблюдалась в минской 
области и в г. Минске. Инвестиции в этом году составили 43 750,4 млрд. руб. 
и 41 779,7 млрд. руб. соответственно. Причиной лидерства минской области 
(в том числе г. Минска) является то, что это центральный областной центр, 
который граничит со всеми остальными областями Республики Беларусь, а 
также в этой области достаточно развита производственная инфраструктура
[3].
На сегодняшний день в Республике Беларусь имеются следующие 
причины нежелания инвесторов вкладывать свои средства в экономику 
страны:
1. высокая конкуренция с госсектором, который в Беларуси доминирует;
2. отсутствие действенных экономических стимулов для развития 
бизнеса;
3. несовершенная система применения санкций за нарушение условий и 
порядка ведения бизнеса;
4. высокой уровень коррупции;
5. медленный процесс приватизации.
Перечисленные выше проблемы создают неблагоприятные условия для 
привлечения инвестиций в Республику Беларусь, поэтому главная цель 
инвестиционной политики -  это создание более благоприятных условий для 
белорусских и иностранных инвесторов, совершенствование внутренних
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институциональных условий и улучшение инвестиционного климата в 
стране.
Таким образом, можно сделать вывод, выделив основные пути 
совершенствования инвестиционной деятельности:
1) усовершенствование законодательной базы;
2) автоматизация процесса расчета эффективности инвестиционной 
деятельности;
3) работа с иностранными филиалами и корпорациями;
4) использование лизингового финансирования.
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